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Resumen
Se presenta una investigación sobre la integración de estudian-
WHVYXOQHUDEOHVFRQSHUÀOHVKHWHURJpQHRVHQXQDXQLYHUVLGDG
GHpOLWHGRQGHSUHYDOHFH ODKRPRJHQHLGDGVRFLRHFRQyPLFD\
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Introducción




HGXFDFLyQ VXSHULRU \ FRQWULEXLU DO GLVHxR GH HVWUDWHJLDVPiV HILFDFHV GH
DWHQFLyQ TXH FRPEDWDQ OD WHQGHQFLD D OD HVWDQGDUL]DFLyQGHULYDGDGH OD
PDVLILFDFLyQHGXFDWLYDH[SHULPHQWDGDHQHOVLVWHPD
(Q0p[LFRVHFRQVWDWDXQDPSOLRYROXPHQGHHVWXGLRVTXHVRVWLHQHQOD
LPSRUWDQFLD GH LQYHVWLJDU FRQPD\RU SURIXQGLGDG DO HVWXGLDQWH XQLYHU-
VLWDULR VX VHQWLU VXV SHUVSHFWLYDV H LGHQWLGDGHV DVt FRPR VX VLWXDFLyQ
VXVSUiFWLFDV\VXLQWHJUDFLyQDODVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV(VHLQWHUpVVH






WUDEDMR HVWXGLDQWHV LQGtJHQDV \ HVWXGLDQWHV IRUiQHRV HQWUH RWURV *X]-
PiQ/DOLWHUDWXUDGHPXHVWUDTXHHVQHFHVDULRDEDQGRQDUODLGHDGH











agencias nacionales e internacionales.
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FXHODORVFRVWRVGLUHFWRVHLQGLUHFWRVGHORVHVWXGLRVXQDWUDQVLFLyQGLItFLO
GHELGRDXQFDSLWDOHVFRODU LQVXILFLHQWH\DXQGHVFRQFLHUWRFRQ OD OyJLFD
XQLYHUVLWDULDXQDDGDSWDFLyQGLItFLODODGLQiPLFD\DODVH[LJHQFLDVDFDGp-
PLFDVIDOWDGHXQhabitusDFDGpPLFRXQDSHUFHSFLyQGHEDMRGHVHPSHxR
TXH SXHGHPHUPDU VXPRWLYDFLyQ \ VX FRPSURPLVR WRGR HOOR DWUDYHVD-
GR SRU OD IDOWD GH DFRPSDxDPLHQWR LQVWLWXFLRQDO +HUQiQGH]  6LOYD
\5RGUtJXH]0LOOHU&DVLOODVet al'H*DUD\(VWH
HQWUDPDGR GH HOHPHQWRV H[SOLFD OD DPHQD]D SHUPDQHQWH GH WUD\HFWRULDV
vulnerables.
(Q0p[LFRODLQFRUSRUDFLyQGHMyYHQHVGHEDMRVQLYHOHVVRFLRHFRQyPL-
FRVD ODHGXFDFLyQVXSHULRUVHKDFDQDOL]DGRD WUDYpVGH ODV LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDVHQODVLQVWLWXFLRQHVSDUWLFXODUHVGHpOLWHHVXQIHQyPHQRLQXVXDO
(QRWURVSDtVHVHVWDWHQGHQFLDUHVXOWDPHQRVH[WUDxD\FRPLHQ]DDSHUFL-





UDtVRµ DQDOL]DQ HO FDVR GH MyYHQHV LQJOHVHV FRQ DOWR UHQGLPLHQWR HVFRODU
SURYHQLHQWHV GH OD FODVH WUDEDMDGRUD EHFDGRV HQ XQLYHUVLGDGHV GH pOLWH
$ILUPDQTXH HO IHQyPHQR UHSRUWDEHQHILFLRV WDQWRSDUD ORV MyYHQHVSRU-
TXHUHFLEHQXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDGFRPRSDUDODLQVWLWXFLyQGDGRTXH









FLDVGH HVWXGLDQWHVGH FRQWH[WRVYXOQHUDEOHV HQGLIHUHQWHV WLSRVGH LQVWL-
WXFLRQHV pOLWH SOXULFODVLVWDV \ GH HVWUDWRV EDMRV \ UHSRUWDURQ TXH HQWUH
TXLHQHV DUULEDQ D XQLYHUVLGDGHV GH pOLWH SUHYDOHFH ´XQD H[SHULHQFLD GH
2(OKHFKR IXHGHVWDFDGRSRUXQSHULyGLFR FRQDOWR LPSDFWR LQWHUQDFLRQDO ´+DUYDUG
HVWiHQYLDQGRUHFOXWDGRUHVDORFDOLGDGHVGHSULPLGDVFRUWHMDQGRDVROLFLWDQWHVGHEDMRV






$GLIHUHQFLDGH ORV FDVRV DQWHULRUHV HQ HVWD H[SHULHQFLD UHVDOWD HOKH-
FKRGHTXHORVMyYHQHVQRVRQGHDOWRUHQGLPLHQWRSUHVHQWDQDQWHFHGHQWHV
























H[SHULHQFLD HVFRODU HV GHILQLGD FRPR ´>«@ ODPDQHUD HQ TXH ORV DFWRUHV
LQGLYLGXDOHVRFROHFWLYRVFRPELQDQODVGLYHUVDVOyJLFDVGHDFFLyQTXHHV-
WUXFWXUDQHOPXQGRHVFRODUµ'XEHW\0DUWXFFHOOL(VGHFLUHVWi
FRQVWLWXLGDSRU ODVGLIHUHQWHVDFFLRQHVTXH OOHYDQDFDER ORVDFWRUHVSDUD
GDUOHVHQWLGRDVXTXHKDFHU
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VtPLVPRV \ ORV HVWXGLDQWHV GHVHDQ DFXPXODU XQ FDSLWDO HVFRODU TXH OHV
SHUPLWLUiGHILQLUXQSUR\HFWRSURIHVLRQDOFODIDOWDGHSUR\HFWRSUHVHQWH
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HQWUHTXLHQHVGLFHQQRWHQHUQLQJ~QSUR\HFWRSDUDHOIXWXUR\QRHVFODUDOD
utilidad de los estudios.
'HPDQHUD DGLFLRQDO HPSOHDPRV HO FRQFHSWR GHPRWLYDFLRQHV RPR-
WLYRVDPSOLDPHQWHXWLOL]DGRHQHO HVWXGLRGH WUD\HFWRULDVHVFRODUHVSRU-
TXHQRV LQWHUHVD UDVWUHDU ODV UD]RQHV\HO VHQWLGRSRU ORV FXDOHV ORV MyYH-
QHVGHFLGHQLUDODXQLYHUVLGDG\HOLJHQGHWHUPLQDGRVHVWXGLRVHOORQRVH




EHQHILFLR IXWXURTXHGHpVWDSRGUtDGHULYDU ORTXHFRQVWLWX\HHO LPSXOVR
LQLFLDOSDUDSRQHUHQPDUFKDXQDGHFLVLyQ
Método y referencias del caso estudiado








HQ FODVHV GH ODV DVLJQDWXUDV FODYHV SDUD HVWH SHUILO SURIHVLRQDO (Q XQD
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TXH HV XQD LQVWLWXFLyQGH pOLWH SUHWHQGH DFRJHU ODV SROtWLFDV GH HTXLGDG





 • 2IUHFHU ODDOWHUQDWLYDGH LQFRUSRUDUVHD ODHGXFDFLyQVXSHULRUDPXFKRV
MyYHQHVTXHGHRWUDPDQHUDQRWHQGUtDQDFFHVRDHOOD
 • 3HUPLWLU D HVWRV MyYHQHV DFFHGHU D RFXSDFLRQHVPHMRU UHPXQHUDGDV TXH
LPSDFWDUiQSRVLWLYDPHQWHHQVXFDOLGDGGHYLGD\ODGHVXVIDPLOLDV
(OHJLPRVODFDUUHUDGH+RWHOHV\5HVWDXUDQWHVSRUTXHIXHODSULPHUDTXH
VHDEULy HQ OD ,EHUR\ DGHPiVSRUTXH FXEUHXQQLFKR LQVXILFLHQWHPHQWH









H[LVWtDQ SURJUDPDV HGXFDWLYRV DQLYHO VXSHULRU HQ HO iUHDGH WXULVPR GH
/LFHQFLDWXUD\HOGHHVWXGLRVVXSHULRUHVFRUWRVTSU\SURIHVLRQDODVRFLDGR
Con datos de la ANUIES VHDGYLHUWHTXHHQ ODFLXGDGGH0p[LFR ODV LQVWLWXFLRQHVTXH
RIUHFHQSURJUDPDVGH7pFQLFRR3URIHVLRQDODVRFLDGRHQ*DVWURQRPtD$GPLQLVWUDFLyQ
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HQWUH  \  DxRV /D UHSUHVHQWDFLyQPDVFXOLQD HV OLJHUDPHQWH VXSHULRU
/DPD\RUtDHVVROWHUDVLQKLMRV\XQDJUDQSURSRUFLyQYLYHFRQVXV
SDGUHV(QFXDQWRDVXGRPLFLOLRVHLVGHFDGDYLYHQHQ]RQDVDOHGDxDV





IRUPDOHVPLHQWUDV TXH HO UHVWR WLHQH XQD DOWD HVFRODULGDG HO  WLHQH
EDFKLOOHUDWR\HVWXGLRVGHOLFHQFLDWXUD8QDWHQGHQFLDVLPLODURFXUUH
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/D JUDQ PD\RUtD   SURYLHQH GH EDFKLOOHUDWRV S~EOLFRV \ OD PL-
WDGGHPRGDOLGDGHVDVRFLDGDVFRQEDMDFDOLGDGHGXFDWLYDWHFQROyJLFRV\








(QXQD8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFDS~EOLFD HO FRVWRGH OD LQVFULSFLyQHVGH\ HO
FXDWULPHVWUHGH
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universidad.12$GHPiVHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODPD\RUtDUHSRU-























DFXVDGDV SDUD VHJXLU FRQ SURYHFKR HO FXUUtFXOR \ OD HQVHxDQ]D UHJODGDµ
0DQ]DQR(QFRQWUDPRVWDPELpQMyYHQHV\DGXOWRVUHSUHVHQWDQ-
WHVGHQXHYDVILJXUDVHVWXGLDQWLOHVTXHFRPELQDQUHJXODUPHQWHHOWUDEDMR
IRUPDO FRQ ORV HVWXGLRV \ TXH EXVFDQ SULQFLSDOPHQWH OD ´SURIHVLRQDOL]D-
FLyQµGHVXH[SHULHQFLDODERUDO
/DJUDQPD\RUtDGHHOORVHQIUHQWyVHULRVREVWiFXORVSDUDSURVHJXLUVXV
HVWXGLRV XQLYHUVLWDULRV +DQ YLYLGR HO ULHVJR GH TXHGDU H[FOXLGRV GH OD
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ODVFRPSHWHQFLDVH[LJLGDVSDUDODDGPLVLyQXQLYHUVLWDULD(QVtQWHVLVHVWH






'H WRGR HO FRQMXQWR VH SXHGH DILUPDU TXH HOORV FRQVWLWX\HQ VXMHWRV
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WXUR ODERUDO QRPX\ OHMDQR \ WH DEUHPXFKDV RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR
+RPEUHDxRV
(QUHODFLyQFRQODVH[SHFWDWLYDVDFDGpPLFDVODPD\RUtDGHORVGH-



















4XLHQHV KDEtDQ LQWHUUXPSLGR OD WUD\HFWRULD IRUPDWLYD SRUPXFKRV DxRV
PDQLILHVWDQRUJXOORSRUKDEHUUHWRPDGRORVHVWXGLRV\ODH[SHULHQFLDYLYL-
GDUHIXHU]DVXFRPSURPLVR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WH OD LQWHJUDFLyQ VRFLDOKD VLGRXQGHVDItR&RQ VXV FDUDFWHUtVWLFDVSDUWL-
FXODUHVDOLQLFLDUVXVHVWXGLRVVHHQIUHQWDEDQDXQDPELHQWHXQLYHUVLWDULR
FRQSRFRVDQWHFHGHQWHVGHLQFOXVLyQVRFLDOSRUORTXHIXHQHFHVDULRVXSH-






(GXFDFLyQ6XSHULRUPH[LFDQDV3RUHOORDSDUWLUGHODxRODVUT abrieron el segundo 
FLFORHQVXVPLVPDVLQVWLWXFLRQHVSDUDDWHQGHUWDOGHPDQGD
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XQLYHUVLWDULD EDMD VX LQWHQVLGDG 6LQ HPEDUJR VH KDQ JHQHUDGR HVSDFLRV
H[WUDFXUULFXODUHVGRQGH VH IRPHQWD OD FRQYLYHQFLDGHSRUWHV DFWLYLGDGHV
FXOWXUDOHVDVRFLDFLRQHVHVWXGLDQWLOHVHQWUHRWUDV
3DUDIDFLOLWDUODWUDQVLFLyQODLQVWLWXFLyQLQVWUXPHQWyXQDGLQiPLFDGH
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FXUUHQD OHFWXUDV D HODERUDFLyQGH UHV~PHQHV DPDSDV FRQFHSWXDOHV\D
OtQHDV GHO WLHPSR DVt FRPR D WUDEDMRV HVFULWRV 3HUR WDPSRFR VH VLHQWHQ
PRWLYDGRVSRUHVWDVDFWLYLGDGHV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DMXVWHDFDGpPLFR WHQGUtDTXH FRQWHPSODU HO WUDQVPLWLU FRQ FODULGDGD ORV
DOXPQRV TXp VH HVSHUD GH XQ HVWXGLDQWH XQLYHUVLWDULR$ MX]JDU SRU VXV
H[SUHVLRQHVSDUHFHHVWDULQVWDODGDODLGHDGHTXHQRHVWDQUHOHYDQWHKDFHU
OHFWXUDV SUHSDUDU HVFULWRV \ HQVD\RV HV GHFLU WHQHU DFFHVR D ODV WHRUtDV
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OD SURGXFWLYLGDG GH ODV HPSUHVDV VLQR WDPELpQ SURPRYHU VX GHVDUUROOR
integral.
3DUD HO FXDUWR VHPHVWUH ORV HVWXGLDQWHV DYDQ]DURQ HQ HO SURFHVR GH
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OLEULRHQWUH ODVUHVSRQVDELOLGDGHVHVFRODUHV ODV ODERUDOHV\ ODV IDPLOLDUHV
&RPRKHPRVVHxDODGRHOWUDEDMD\XQDEXHQDSURSRUFLyQORKDFHSRU
ODUJDVMRUQDGDVGLDULDV9DULRVGHHOORVWLHQHQUHVSRQVDELOLGDGHVIDPLOLDUHV
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6XUJHODSUHJXQWDDFHUFDGHFyPRIXHURQFRQVWUX\HQGRHVHVLJQLILFDGR






OHV LPSRQHQ UHWRV \ ORV DOLHQWDQ D WHQHU H[SHFWDWLYDV DOWDV D OD YH] TXH
HVWDEOHFHQFRQHOORVXQDUHODFLyQFHUFDQDGHFRQILDQ]D\GHUHVSHWR
 (OSURIHVRUHPSH]yODFODVHSUHJXQWiQGRQRV´¿Alguien viene para mucama o 

















SDFWD HQ VXSURFHVRGH DSUHQGL]DMH HV OD UHWURDOLPHQWDFLyQGH ORV SURIH-
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/D UHODFLyQ HVWXGLDQWHSURIHVRU LPSDFWD HQ OD GHILQLFLyQ GHO SUR\HFWR
SURIHVLRQDO 6HKD FRQVWDWDGRTXH FXDQGR IRPHQWDQDSUHQGL]DMHV VLJQLIL-
























H[SHULHQFLDV GH DSUHQGL]DMH HV UHOHYDQWH ODPDQHUD FRPR KDQ HYROXFLR-
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LPSDFWy HQ XQ UHDFRPRGR GH OD FRQYLYHQFLD HVWXGLDQWLO JHQHUDQGR GRV
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6L ELHQ OD GLYHUVLILFDFLyQ GH OD SREODFLyQ HVWXGLDQWLO HV XQD VLWXDFLyQ








\ ORV LQWHUHVHVGHHVWRVHVWXGLDQWHV\TXHPDQWHQJD ORVDOWRVHVWiQGDUHV
(QODVUTHOKRUDULRHVLQWHQVLYRKRUDVGHFODVHVDOGtDWDOPRGDOLGDGQRVHDMXVWDD
HVWHWLSRGHSHUÀOHV
Yengny Marisol Silva Laya y Adriana Jiménez Romero
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Educación Superior Vol. XXXVI1R$EULOMXQLRSS
&RQIHUHQFLDGH3URYLQFLDOHVHQ$PpULFD/DWLQDProyecto Educativo Común de la 
Compañía de Jesús en América Latina%UDVLOCPAL.
'H*DUD\$GULiQIntegración de jóvenes en sistemas universitarios. Prácticas socia-
les, académicas y de consumo cultural0p[LFR(GLFLRQHV3RPDUHV




campo de la investigación cualitativa9ROI%DUFHORQD*HGLVDSS
'XEHW)UDQFRLV\0DUWXFFHOOL'DQLOREn la escuela. Sociología de la experiencia 
escolar%XHQRV$LUHV/RVDGD




no logran ingresar a la universidad. Cultura y Representaciones Sociales9RO1R






QDVVREUHHOVHUXQLYHUVLWDULRHQ*X]PiQ&&RRUGLos estudiantes y la universi-
dad, integración, experiencias e identidades0p[LFRANUIESSS









0LOOHU'LQRUDKLa equidad en la universidad. El Programa Nacional de Becas (PRO-
NABES) y la condición de juventud de los estudiantes. Una mirada desde la UAM0p[LFR
ANUIES.
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